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PLG 313 Kaedah ttengaiar Fizik I
l.lasa : [2 Jam]
Jawab SEl,lUA soalan dari Bahagian A.
Bahagian B.
Pilih dan jawab DUA soalan darl
BAHAGIAN A
1. Apakah perubahan-perubahan yang terdapat dalam sukatan Fizik Moden SijilPelajaran Malaysia, jikalau diband'ingkan dengan sukatan Flzik "Tradisi".
Blncangkan perubahan-perubahan darl segi matlamat-matlamat, tujuan,
kaedah-kaedah mengajar (termasuk aktiviti-aktivit.i), buku-buku teks danlain-lain perkara,
Apakah implikasi tiap-tiap perubahan-perubahan yang anda sebutkan untukguru di seko'lah menengah.
[30 markah]
2. Senaraikan proses-proses fikiran yang telah dicadangkan oleh Sund danTrowbridge (1973) sebagai proses-proses fikiran penemuan dan proses_proses f lkiran inku'iri. Ka'itkan senarai inj dengan proses-proses f ikirandalam satu uj'lkaji fizlk d.l sekolah menengah. (Cadangan: Anda bolehgunakan Heuritjk Vee dan proses penyiasatan santif.ik ITrowbridge] sebagallangkah-langkah dalam ujikaji fjzik).




1. Terangkan "model" menganalisakan masalah-masalah F'lz'ik yang dicadangkan
dalam kursus ini, Gunakan model in'i dan buat analisa atas masalah Fizik
beri kut:
Dua blok disambungkan dengan satu tall dan ditolak atas satu
papan kayu seperti ditunjukkan dalam gambaraJah 1. Mt adalah
satu blok kayu jisim 25gm dan M2 adalah satu blok logdm Jls'im
409m. Apakah tarikan ke arah-kanarl untuk memberi cantumanini (Z b'lok) satu cepatan 5 cmlseca? Apakah daya tarikan
tal i antara M1 dan l.l2?
2
Masalah ini d'iberi selepas pelajaran hukum-hukum, Newton,




2. Apakah makna "konsep" dalam matapelajaran fiz'ik? Bincangkan implikasinya
ciri-c1r'i "konsep" untuk kaedah-kaedah mengajar di sekolah menengah.
Apakah satu "peta-konsep" dan gunanya untuk pengajaran-pembelaJaran fizikdi sekolah menengah?
[20 markahl
3. Terangkan bagaimana aktivitj-aktiviti projek, kajlan luar dan
perblncangan boleh digunakan untuk memenuh'i mat'lamat-matlamat n'ilai-nilai
murnl (sepertj di sukatan KBSM sains) dalam pelajaran fizik. Jelaskanjawapan anda dengan contoh-contoh sendiri.
[20 markah]
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